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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar pada mata 
pelajaran matematika dengan penerapan model pembelajaran Think Pair Share. 
Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 6 SDN Kayen 01 yang 
berjumlah 23 siswa. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) 
Prosedur penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing 
siklus terdiri dari empat tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi 
dan refleksi. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa dan guru. Metode 
pengumpulan data yang digunakan melalui observasi dan dokumentasi. Metode 
analisis data yang dilakukan dengan cara reduksi data, paparan data dan 
penyimpulan 
Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan motivasi belajar siswa 
pada pembelajaran matematika. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari hasil 
observasi motivasi belajar siswa yang meningkat dari siklus I dan siklus II. Pada 
siklus I pertemuan 1 prosentase rata-rata nilai motivasi belajar sebesar 51,9%, 
siklus I pertemuan 2 prosentase rata-rata nilai motivasi 66,1%, siklus II pertemuan 
1 prosentase rata-rata nilai motivasi 75,3% dan siklus II pertemuan 2 sebesar 
85,6% (kategori motivasi sangat tingi). Hal ini membuktikan bahwa dengan 
penerapan model pembelajaran Think Pair Share dapat meningkatkan motivasi 
belajar siswa pada mata pelajaran matematika di kelas 6 SDN Kayen 01 
Kecamatan Kayen Kabupaten Pati tahun pelajaran 2014/2015  
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